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Pred sed nik Re pu bli ke: 
kon sti tu ci o nal no-
-institucional ne di le me*
Ap strakt
U ovom tek stu, na kon dva de set pet go di na od uvo đe nja po lu pred sed nič kog 
si ste ma u Sr bi ji i re gi o nu, na sto jim da pre i spi tam nje go ve učin ke, do me te i 
ogra ni če nja. U tek stu raz ma tram od če ga za vi si moć ne po sred no iza bra nog 
pred sed ni ka (ustav na ovla šće nja, na čin iz bo ra, da li je pred sed nik par ti je, da 
li nje go va par ti ja ima ve ći nu u par la men tu). U tek stu ob ja šnja vam po re klo 
poj ma i in sti tu ci je, raz lo ge za nje no uvo đe nje, kri te ri ju me na osno vu ko jih 
po sto je mak si ma li stič ka i mi ni ma li stič ka shva ta nja se mi pre zi den ci ja li zma. 
U no vim de mo kra ti ja ma po lu pred sed nič ki si stem ima do dat ne iza zo ve i is ku-
še nja: „tre ći man dat“, od su stvo pod sti ca ja to kom dru gog man da ta ko ji no si 
po tre ba re i zbo ra, na čin uklju če no sti/is klju če no sti u kre i ra nju po li ti ke, kao i 
da li je ne po sred no iza bra ni pred sed nik isto vre me no i pred sed nik stran ke. 
Pri li kom even tu al nog re di zaj ni ra nja ove po li tič ke in sti tu ci je va lja lo bi vo di ti 
ra ču na o to me da je na čin iz bo ra sa mo jed na di men zi ja va žna za funk ci o ni-
sa nje ovog si ste ma. Ni šta ma nje ni je va žno ni pi ta nje ste pe na nad le žno sti. 
Ključ je u pa žlji voj rav no te ži mo ći u pi ta nji ma „zna čaj nih ovla šće nja“ iz me đu 
tri gra ne vla sti, ali pre sve ga iz me đu pred sed ni ka dr ža ve i pre mi je ra.
1 Email: sla vi sa.or lo vic@fpn.bg.ac.rs
* Ovaj tekst je re zul tat ra da na pro jek tu Po li tič ki iden ti tet Sr bi je u re gi o nal nom i glo bal-
nom kon tek stu, evi den ci o ni broj 179076, ru ko vo di lac pro jek ta prof. dr Ve sna Kne že-
vić Pre dić, ko ji se re a li zu je u okvi ru Fa kul te ta po li tič kih na u ka Uni ver zi te ta u Be o-
gra du, i ko ji fi nan si ra Mi ni star stvo na u ke Re pu bli ke Sr bi je. Tekst je pre zen to van na 
Na uč noj kon fe ren ci ji (Sa bor po li ti ko lo ga): „Usta vi u vre me kri ze: post ju go slo ven ska 
per spek ti va“, na Fa kul te tu po li tič kih na u ka, Uni ver zi te ta u Be o gra du, 27–28. sep-
tem bar 2014. go di ne.
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Ključ ne re či:
po lu pred sed nič ki si stem, ne po sred ni iz bor, zna čaj na ovla šće nja, pred sed nik 
par ti je, tre ći man dat
U ovom tek stu raz ma tra mo spe ci fič no sti si ste ma or ga ni za ci je vla sti sa ne po-
sred no iza bra nim pred sed ni kom dr ža ve, po red ko jeg po sto ji i pre mi jer ko ji se 
bi ra ve ći nom u par la men tu. Za ovaj si stem ko ri sti se vi še na zi va, ali je naj pri-
sut ni ji iz raz – po lu pred sed nič ki si stem. U tek stu ob ja šnja vam po re klo poj ma i 
in sti tu ci je, raz lo ge za uvo đe nje, kri te ri ju me na osno vu ko jih po sto je mak si ma-
li stič ka i mi ni ma li stič ka shva ta nja se mi pre zi den ci ja li zma. Po zi ci ja ne po sred no 
iza bra nog pred sed ni ka me ri se, iz me đu osta log, od no som sa pre mi je rom i par-
la men tom. Iako „osci li ra“ iz me đu pred sed nič ke i par la men tar ne fa ze, ovaj si-
stem de li od re đe ne slič no sti sa či stim pre zi den cij li zmom. U no vim de mo kra-
ti ja ma po lu pred sed nič ki si stem ima do dat ne iza zo ve i is ku še nja. Kad je reč o 
Sr bi ji i re gi o nu, ob ra đe na su tri bit na pro ble ma: ko li ko moć pred sed ni ka za vi si 
od to ga da li je isto vre me no i pred sed nik stran ke (kao i od to ga da li je stran ka 
na vla sti ili u opo zi ci ji), „me ha ni zam“ po ko jem de lu je taj si stem vla sti i, na 
kra ju, nje go vi učin ci.
PO RE KLO POJ MA I IN STI TU CI JE
Osim tra di ci o nal nih ob li ka, par la men tar nog i pred sed nič kog, po lu pred sed nič-
ki tip se po ja vio već s Vaj mar skom re pu bli kom i Usta vom Fin ske iz 1919, ali se 
u li te ra tu ri obič no ve zu je tek uz fran cu sku Pe tu re pu bli ku. Ar gu men te za ova-
kav si stem pr vi je for mu li sao Maks Ve ber (Max We ber), ko jeg je sle dio Hu go 
Prajs (Hu go Pre uss) pi sac Vaj mar skog usta va.2 Po jam po lu pred sed nič ki si stem 
pr vi je u po li tič ku te o ri ju uveo Mo ris Di ver že (Ma u ri ce Du ver ger), u svom tek-
stu iz 1980. go di ne: „A New Po li ti cal System Mo del: Se mi-Pre si den tial Go vern-
ment.“3 Šu gart i Ke ri (Mat thew So bert Shu gart, John M. Ca rey) u de lu Pre si dents 
and As sem bli es: Con sti tu ti o nal De sign and Elec to ral Dyna mics iz no se pri go vor na 
Di ver že o vu ter mi no lo gi ju. Oni tvr de da upo tre ba pre fik sa „po lu“ im pli ci ra da 
se po lu pred sed nič ki re ži mi na la ze iz me đu pred sed nič kih i par la men tar nih. 
Shod no to me, oni ko ri ste ter min „pre mi jer-pre zi den ci ja li zam“.4 Ima ju ći u vi du 
2 Linz Juan J., „Pre si den tial or Par li a men tary De moc racy: Do es It Ma ke a Dif fe ren ce?“, 
u: The Fa i lu re of Pre si den tial De moc racy, Linz Juan J., Ar tu to Va len zu e la (eds), Vol. 1, 
The John Hop kins Uni ver sisty Press, Bal ti mo re and Lon don, 1994, str. 49.
3 Du ver ger Ma u ri ce, „A New Po li ti cal System Mo del: Se mi-Pre si den tial Go vern ment“, 
Euro pean Jo ur nal of Po li ti cal Re se arch, Vol. 8, No. 2, str. 165–187.
4 Shu gart Mat thew So bert and John M. Ca rey, Pre si dents and As sem bli es: Con sti tu ti o nal 
De sign and Elec to ral Dyna mics, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1992, str. 230; Ro bert 
El gie, Se mi-Pre si den ti a lism in Euro pe, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 1999, str. 4.
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ovla šće nja, oni pra ve raz li ku iz me đu pre mi jer-pre zi den ci ja li zma, re žim ko ji 
upu ću je na pri mat pre mi je ra, kao i na pri su stvo pred sed ni ka sa zna čaj nim ovla-
šće nji ma, i pred sed nič ko-par la men tar nog re ži ma, ko ji us po sta vlja pri mat pred-
sed ni ka i za vi snost vla de od par la men ta. Po lu pred sed nič ki si stem je si stem sa 
du al nom eg ze ku ti vom u ko jem i pred sed nik i pre mi jer ima ju moć do no še nja 
od lu ka (de ci sion-ma king po wer).5 Pre ma Aren du Laj phar tu (Arend Lij phart), ovi 
si ste mi ni su sin te za par la men ta ri zma i pre zi den ci ja li zma, već al ter na ci ja iz me-
đu pred sed nič kih i par la men tar nih fa za, u za vi sno sti od od no sa sna ga par ti ja.6 
Pre ma Đo va ni ju Sar to ri ju (Gi o van ni Sar to ri), po lu pred sed nič ki si stem ima sle-
de će oso bi ne ili ka rak te ri sti ke:7 pr vo, šef dr ža ve (pred sed nik) bi ra se na rod nim 
gla sa njem – ne po sred no ili po sred no – na una pred utvr đen pe riod; dru go, šef 
dr ža ve de li iz vr šnu vlast sa pre mi je rom, či ne ći ta ko deo struk tu re sa dvoj nom 
vla šću ko ju de fi ni šu sle de ća tri kri te ri ju ma. 1. Pred sed nik je ne za vi stan u od no-
su na par la ment, ali ni je mu do pu šte no da vla da sam ili ne po sred no; sto ga nje-
go ve di rek ti ve mo ra pri hva ti ti i uskla di ti nje go va vla da. 2. Si me trič no, pr vi mi-
ni star i nje gov ka bi net ne za vi sni su od pred sed ni ka u onoj me ri u ko joj su 
za vi sni od par la men ta, od no sno uto li ko što pod le žu par la men tar nom po ve re-
nju ili ne po ve re nju (ili obo ma), i uto li ko što im je neo p hod na par la men tar na 
ve ći na. 3. Ka ko ka že ovaj autor: „Oči gled no, me šo vi ta for ma ni ka da ni je ta ko 
jed no stav na ka ko to mo že bi ti či sta for ma.“8
RAZ LO ZI ZA UVO ĐE NJE
Pre ma Maj klu So da ru (Mic hael So da ro), „Sva ki si stem vla sti po sto ji u kon tek stu 
stvar nog sve ta jed ne ze mlje sa je din stve nom me ša vi nom isto rij skih, eko nom-
skih, so ci jal nih i dru gih ka rak te ri sti ka.“9 Sar to ri sma tra da je raz log za što ni jed-
na evrop ska dr ža va, za raz li ku od dve Ame ri ke, ne ma čist pred sed nič ki si stem 
isto rij ski i da ne pro is ti če iz sve snog iz bo ra: „Ka da su evrop ske dr ža ve po če le da 
prak ti ku ju ustav nu vla da vi nu, sve su (iz u zev Fran cu ske, ko ja je već 1870. go di ne 
5 Za ovaj si stem se ko ri ste raz li či ti iz ra zi: se mi pre zi den ci ja li zam (Di ver že, Linc), pre mi-
jer-pre zi den ci ja li zam (Šu gart, Ke ri), pred sed nik-par la men ta ri zam, bi ce fal na eg ze ku ti va, 
„dvo vla šće“, ili „jed na ze mlja a dva go spo da ra“, na ro či to, ka da je reč o ko ha bi ta ci ji. 
Po lu pred sed nič ki si ste mi su: Fran cu ska, Austri ja, Fin ska, Island, Ir ska i Por tu ga li ja.
6 Laj phard Arendt, Mo de li de mo kra ti je, Slu žbe ni list SiCG, Be o grad i CID Pod go ri ca, 
2003, str. 156.
7 Sar to ri Đo va ni, Upo red ni ustav ni in ži nje ring, „Fi lip Vi šnjić“, Be o grad, 2003, str. 
154–155.
8 Ibid., str. 155.
9 So da ro Mic hael J., Com pa ra ti ve Po li tics, A Glo bal In tro duc tion, McGraw-Hill, New 
York, 2004, str. 195.
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po sta la re pu bli ka) bi le mo nar hi je, a mo nar hi je su već ima le še fa dr ža ve (na sled-
nog). Ali dok u Evro pi ni je bi lo me sta, ba rem do 1919. go di ne, za iza bra ne pred-
sed ni ke, u No vom sve tu go to vo su sve no ve dr ža ve po sta le ne za vi sne kao re pu-
bli ke (sa krat ko vre me nim iz u ze ci ma Bra zi la i, uz gred no, Mek si ka), te ih je sto ga 
za de si lo da mo ra ju da bi ra ju še fo ve dr ža va, to jest pred sed ni ke.“10 Si ste mi sa du-
al nom eg ze ku ti vom us po sta vlje ni su u dr ža va ma ko je su se iz bo ri le za ne za vi snost 
od dru gih dr ža va ili do mi ni ra ju će mo ći i vi đe ni su kao sim bo li no ve na ci je.11 Ovo 
je slu čaj sa Fin skom ali po seb no sa Ir skom i Islan dom na kon ne za vi sno sti.12 Po-
sle rat ne „ustav ne ino va ci je“ u Vaj mar skoj re pu bli ci i u fran cu skoj Pe toj re pu bli ci, 
pri vu kle su pa žnju imi ta to ra i struč nja ka i vo di le raz mi šlja nju o si ste mi ma ko ji 
bi bi li al ter na ti va pred sed nič kom i par la men tar nom si ste mu. Ve li ki broj no vih 
de mo kra ti ja u po sled nje dve de ce ni je opre de lio se za ne po sred ni iz bor pred sed-
ni ka. U post ko mu ni stič kim dr ža va ma ne po sred ni iz bor pred sed ni ka pred vi đen 
je u Sr bi ji, Hr vat skoj, Li tva ni ji, Ma ke do ni ji, Mol da vi ji, Polj skoj, Ru mu ni ji, Ru si ji, 
Ukra ji ni, Jer me ni ji, Azer bej dža nu, Be lo ru si ji, Ka zah sta nu, Kir gi sta nu i Uz be ki sta-
nu. Ru si ja je usvo ji la ovaj si stem 1993–1994, s ide jom da ja ka iz vr šna vlast vo di 
pro ces tran zi ci je od ko mu ni zma do de mo kra ti je. Pred sed nik Bo ris Jelj cin je že leo 
da ima od re še ne ru ke za su štin ske po li tič ke i eko nom ske re for me u od no su na 
skup štin sku ve ći nu ko ju su ima li ko mu ni sti i dru ge stran ke. Jelj cin i Vla di mir 
Pu tin po ka zi va li su ten den ci je ka kva zi dik ta tor skim ovla šće nji ma i to: Jelj cin 
upu ći va njem ten ko va na par la ment, a Pu tin ide ja ma o ce tra li za ci ji Ru si je iz 
2004. go di ne. Na tre nut ke je i De Gol bio na gra ni ci ustav nih ovla šće nja.
MAK SI MA LI STIČ  KA I MI NI MA LI STIČ  KA SHVA TA NJA 
SE MI PRE ZI DEN CI JA LI ZMA?
Pre ma Di ver žeu, po lu pred sed nič ki si stem ima tri ključ ne odlike:
1. pred sed nik re pu bli ke bi ra se na ne po sred nim iz bo ri ma;
2. pred sed nik re pu bli ke ima „znat na ovla šće nja“; i
3. pre mi jer i mi ni stri (vla da) za vi se od ve ći ne u par la men tu.
Od ovog Di ver že o vog ra da tra ju ras pra ve i stva ra ju se te o ri je o tre ćem ti pu 
si ste ma vla sti: se mi pre zi den ci ja li zmu.13
10 Sar to ri Đo va ni, Upo red ni ustav ni in ži nje ring, str. 106.
11 Na pri mer, dr ža ve na sta le ras pa dom SFRJ Sr bi ja, Hr vat ska, i osta le biv še Ju go slo-
ven ske re pu bli ke.
12 Huan Linc, „Na rod ni le gi ti mi tet je tre bao da da pred sed ni ku no ve de mo kra ti je ili 
no ve dr ža ve ne što od do sto jan stva iš če zlog (ne sta log) mo nar ha“, Linz Juan J., „Pre-
si den tial or Par li a men tary De moc racy: Do es It Ma ke a Dif fe ren ce?“, str. 50;
13 Du ver ger Ma u ri ce, A New Po li ti cal System Mo del: Se mi-Pre si den tial Go vern ment, str. 
165–187.
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Na me će se pi ta nje da li je Di ver že ov kon cept po lu pred sed nič kog si ste ma 
po li tič ki si stem sui ge ne ris ili se sa mo ra di o me šo vi tom, od no sno hi brid nom 
si ste mu ko ji ima ele men te par la men tar nog i pred sed nič kog si ste ma? Ali pre 
sve ga, ko ji su kri te ri ju mi za svr sta va nje ne kog ob li ka or ga ni za ci je vla sti u po-
lu pred sed nič ki si stem? Od Di ver žea do da nas osta je otvo re no pi ta nje „zna čaj-
nih ovla šće nja“. U od go vo ru na ovo pi ta nje iz dva ja ju se dve gru pe auto ra. Pr vu 
či ne te o ri je ko je se mi pre zi den ci ja li zam sma tra ju si ste mom sui ge ne ris (Cindy 
Skach, Ma u ri ce Du ver ger, Ro bert El gie), a dru ga ob u hva ta te o ri je ko je se mi pre-
zi den ci ja li zam sma tra ju sa mo sme nji va njem fa za pred sed nič kog i par la men-
tar nog si ste ma unu tar isto ga ustav nog aran žma na. Mi ni ma li sti de fi ni šu po lu-
pred sed nič ki si stem po mo ću dva od tri Di ver že o va kri te ri ju ma – ne po sred ni 
iz bor pred sed ni ka i iz bor i opo ziv pre mi je ra i vla de u par la men tu, dok mak si-
ma li sti ko ri ste de se tak kri te ri ju ma (kon sti tu tiv nih obe lež ja).14 Iz o sta vlja nje 
„sa mo“ jed nog kri te ri ju ma – znat na ustav na ovla šće nja pred sed ni ka dr ža ve, 
do vo di do pot pu no dru ga či je kla si fi ka ci je dr ža va ko je ko ri ste ovaj si stem. To 
„mi ni ma li stič ko“ shva ta nje pre ma ustav noj struk tu ri vla sti i po li tič ke prak se 
gru pi še ve o ma raz li či te ze mlje u istu gru pu. Naj i stak nu ti ji pred stav nik tog kon-
cep ta je Ro bert El dži (Ro bert El gie), ir ski po li ti ko log ko ji se u po sled nje vre me 
naj vi še ba vio ovom te mom.15
„Mak si ma li sti“ ko ri ste vi še kri te ri ju ma, pre sve ga iz de lo kru ga „zna čaj nih 
ovla šće nja“ pred sed ni ka. Tu spa da ju, osim ne po sred nog iz bo ra pred sed ni ka i 
sin hro ni zo va ni iz bor pred sed ni ka i par la men ta ko ji mak si ma li zu je uti caj pred-
sed ni ka na iz bor (sa stav) par la men ta (i/ili vla de); dis kret no ovla šće nje pred-
sed ni ka da ime nu je pre mi je ra, mi ni stre, naj vi še sud ske, voj ne di plo mat ske i 
dru ge vi so ke funk ci o ne re; pra vo pred sed ni ka da pred se da va sed ni ca ma vla de 
i od re đu je dnev ni red; pra vo pred sed ni ka da sta vi ve to na za ko ne usvo je ne u 
par la men tu ili da te za ko ne vra ti na po nov nu ras pra vu u par la ment; pra vo na 
za ko no dav nu ini ci ja ti vu, pra vo da ras pi še ple bi scit, pra vo na do no še nje de kre-
ta; sre di šnja ulo ga u spolj noj ili od bram be noj po li ti ci; sre di šnja ulo ga u for mi-
ra nju vla de ko ja se ogle da u pra vu da po sta vi i opo zo ve pre mi je ra ili po je di ne 
mi ni stre kao i pra vu pred sed ni ka da opo zo ve par la ment. Što je vi še kri te ri ju-
ma, ka te go ri je su uže, što je ma nje kri te ri ju ma, ka te go ri je su ši re. Ma lo uslo va 
is pu nja va mno go ze ma lja, a mno go kri te ri ju ma is pu nja va ma lo ze ma lja.
14 Ka sa po vić, Mir ja na, „Kom pa ra tiv na is tra ži va nja se mi-pred sjed nič kih su sta va u Sred-
njoj i Is toč noj Euro pi: pro ble mi kon cep cij ske ras te zlji vo sti, se lek cij ske pri stra no sti, 
ti po lo gi zi ra nja i de no mi ni ra nja“, Ana li Hr vat skog po li to lo škog dru štva 2006, No. 3, 
str. 27–54.
15 Se mi-Pre si den ti a lism in Euro pe, El gie, Ro bert (ed.), Ox ford Uni ver sity Press, 1999; 
Se mi-pre si den ti a lism out si de Euro pe: A com pa ra ti ve study, Ro bert El gie, Sop hia Mo e-
strup (eds), Ro u tled ge, 2007; Se mi pre si den ti a lism in Cen tral and Eastern Euro pe. Per-
spec ti ves on De moc ra tic Prac ti ce, Ro bert El gie, Sop hie Mo e strup (eds), Man che ster 
Uni ver sity Press, 2008.
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DE LO VA NJE SI STE MA – DO SA DA ŠNJA 
IS KU STVA U SR BI JI I RE GI O NU
Em pi rij ski pri me ri po lu pred sed nič kih si ste ma za vi se od ustav nih pra vi la, po-
li tič ke tra di ci je i kul tu re, po li tič kog kon tek sta, stra nač kog si ste ma u par la men-
tu i od no sa pred sed ni ka dr ža ve i par la men tar ne ve ći ne. Pret po sta vlja se da na 
re a lan tip po lu pred sed nič kog si ste ma naj vi še uti če stra nač ki sa stav par la men ta 
ko ji go vo ri o od no su pred sed ni ka i ve ći ne u par la men tu.
Od če ga za vi si moć ne po sred no iza bra nog pred sed ni ka? Da li je reč o pred-
sed ni ku par ti je, da li nje go va par ti ja ima ve ći nu u par la men tu? Da li ima iz vr-
šne po lu ge mo ći – ko or di na ci ja slu žba ma bez bed no sti i sl.? Moć i vr še nje vla sti 
od stra ne ne po sred no iza bra nog pred sed ni ka u po lu pred sed nič kom si ste mu 
za vi si od tro u gla ko ji či ne par la ment, pred sed nik dr ža ve i vla da. Ne po sred ni 
iz bor je va žan iz vor mo ći, ali pre sve ga le gi ti mi te ta pred sed ni ka. Šef dr ža ve i 
šef vla de ima ju dis pro por ci o nal nu moć i le gi ti mi tet.16 Pred sed nik re pu bli ke, 
či nom ne po sred nog iz bo ra, ima ve ći le gi ti mi tet ne go moć, jer su po lu ge mo ći 
skon cen tri sa ne u vla di, od no sno, u ru ka ma pre mi je ra. U li te ra tu ri o ovim re-
ži mi ma pre o vla đu je za klju čak da oni mo gu de lo va ti i kao pred sed nič ki i kao 
par la men tar ni sa pred sed ni kom ko ji prak ti ku je uti caj ali ne i moć. Pre ma Re-
mo nu Aro nu (Raymond Aron), pred sed nik re pu bli ke je vr hov ni auto ri tet ono-
li ko du go ko li ko ima ve ći nu u na rod noj skup šti ni, ali ako pre mi je ro va par ti ja 
ima ve ći nu, on da je re al nost dru ga či ja.17
Dvoj na struk tu ra iz vr šne vla sti mo že bi ti kom pe ti tiv na, ko la bo ra cij ska i 
kon fron ta cij ska. Ne ko li ko pi ta nja je va žno za utvr đi va nje stvar ne mo ći pred-
sed ni ka. Ko mo že da uve de van red no sta nje? Da li ras po la že par la men tar nom 
ve ći nom? Ja kog pred sed ni ka dr ža ve, tvr di Kal te flaj ter (Ka al te fle i ter), ne stva-
ra ju ne po sred ni iz bo ri, ne go „či nje ni ca da je on ili vo đa ve ćin ske stran ke, ili 
stran ke ko ja je neo p hod na za for mi ra nje vla de, ili da se par la ment vi še-ma nje 
od re kao oba vlja nja svo jih funk ci ja“.18
U ovim si ste mi ma pred sed nik i par la ment su iza bra ni ne po sred no. Reč je 
o „du al noj le gi ti ma ci ji“. U tom slu ča ju, pi ta nje je ko je po zvan (po zva ni ji) da 
16 Mat thew So berg Shu gart, John M. Ca rey, Pre si dents and As sem bli es: Con sti tu ti o nal 
De sign and Elec to ral Dyna mics, str. 56.
17 Raymond Aron, „Pred sed nik re pu bli ke je vr hov na vlast (to jest, pra vi šef vla de) sve dok 
ima ve ći nu u na rod noj skup šti ni, ali on se mo ra od re ći vla sti u ko rist pre mi je ra uko-
li ko dru ga par ti ja (a ne nje go va) ima ve ći nu u skup šti ni“, Al ter na tion in Go vern ment 
in the In du stri a li zed Co un tri es, Go vern ment and Op po si tion 17, No. 1, str. 3–21, pre-
ma, Arend Laj phart, „Pre si den ti a lism and ma jo ri ta rian De moc racy: The o re ti cal 
Ob ser va ti ons“, The Fa i lu re of Pre si den tial De moc racy, str. 95.
18 Pre ma, Ka sa po vić, Mir ja na, „Kom pa ra tiv na is tra ži va nja se mi-pred sjed nič kih su-
sta va u Sred njoj i Is toč noj Euro pi: pro ble mi kon cep cij ske ras te zlji vo sti, se lek cij ske 
pri stra no sti, ti po lo gi zi ra nja i de no mi ni ra nja“, str. 27–54.
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go vo ri „u ime na ro da“. Ra di se o dve, ne po sred no i de mo krat ski iza bra ne in-
sti tu ci je, či je su nad le žno sti is pre ple te ne i su ko blje ne oko vla de i pre mi je ra.
S ob zi rom na to da uka zom pro gla ša va za ko ne, pred sed nik Sr bi je, „mo že 
zah te va ti da na rod na skup šti na po no vo gla sa o za ko nu“ (su spen ziv ni ve to). 
Ovo svo je pra vo biv ši pred sed nik Bo ris Ta dić je u pe ri o du ko ha bi ta ci je ko ri stio 
ne ko li ko pu ta (Za kon o ra du 24. fe bru ar 2005, Za kon o vla di 31. maj 2005, Za-
kon o iz me na ma i do pu na ma Za ko na o ra di o di fu zi ji 27. jul 2006, Za kon o iz-
me na ma i do pu na ma Za ko na o po re zu na do da tu vred nost 31. de cem bar 2010).
Struk tu ra sa dvoj nom vla šću se mi pre zi den ci ja li zma omo gu ća va raz li či te rav-
no te že kao i pro men lji va ustroj stva vla sti unu tar eg ze ku ti ve, sa mo mo ra uvek 
po sto ja ti „po ten ci jal na auto no mi ja“ sva ke je di ni ce ili kom po nen te eg ze ku ti ve.
Ustav na moć pred sed ni ka, pre mi je ra i vla de je fik sna (to je lo gi ka prav ni-
ka), baš kao što i nji ho va po li tič ka moć va ri ra (to je lo gi ka po li ti ko lo ga). De ša-
va se da su ustav no ja ki pred sed ni ci po ne kad po li tič ki sla bi, i obr nu to – ustav-
no sla bi pred sed ni ci su po ne kad po li tič ki ja ki. Ne gde pred sed nik do mi ni ra a 
ne gde do mi ni ra pre mi jer. Po ne kad ni jed na od te dve funk ci je ne do mi ni ra. 
Huan Linc (Juan Linz) tvr di da je „ne mo gu će ana li zi ra ti uči nak bi po lar nih re-
ži ma ne za vi sno od ve ćeg po li tič kog si ste ma“ i u tom po gle du on iz dva ja dva 
fak to ra ko ja su po seb no va žna – par tij ski si stem i isto rij ske okol no sti. Mo ris Di-
ver že sma tra da tri pro men lji ve mo gu da bu du od po seb nog zna ča ja za funk ci o-
ni sa nje po lu pred sed nič kih re ži ma, a to su: ustav na ovla šće na glav nih po li tič-
kih ak te ra, kom bi na ci ja tra di ci je i okol no sti i pri ro da par la men tar ne ve ći ne i 
od nos iz me đu pred sed ni ka i te ve ći ne. Sva ka od ovih pro men lji vih će ukrat ko 
bi ti raz ma tra ne.
OD NOS PRED SED NI KA I PRE MI JE RA U RE GI O NU
Ulo ga pre mi je ra u Sr bi ji u pe ri o du de ve de se tih go di na i vla da vi ne SPS-a (Dra-
gu tin Ze le no vić, Ra do man Bo žo vić, Mir ko Mar ja no vić i Ni ko la Ša i no vić) bi la 
je vr lo sla ba. Mo že se re ći da su od lu ke pre mi je ra bi le dik ti ra ne. U svom pr vom 
man da tu, na ro či to do ula ska nje go ve stran ke (De mo krat ska stran ka) 2007. u 
vla du (u ko joj je pre mi jer bio Vo ji slav Ko štu ni ca iz DSS-a), Bo ris Ta dić je bio 
re la tiv no slab pred sed nik. To je bi la fa za ko ha bi ta ci je u pe ri o du od 2007. do 
2008. go di ne. Na kon 2008, ka da je nje go va stran ka kon tro li sa la ve ći nu u par-
la men tu i ima la pre mi je re, Ta dić po sta je jak pred sed nik. Mi lo še vi će va i Ta di-
će va moć oči gled no ni je pro iz i la zi la iz ustav nih ovla šće nja, već iz re al nih od-
no sa po li tič kih sna ga. Da li je slu ča nost to što su „ja ki“ pred sed ni ci (Slo bo dan 
Mi lo še vić i u dru gom man da tu Bo ris Ta dić) bi ra li sla be pre mi je re – Mir ka Mar-
ja no vi ća i Mir ka Cvet ko vi ća?
U ovim slu ča je vi ma po li tič ko vođ stvo u vla di ni je pro ble ma ti zo va no sa mo 
či nje ni com što su to bi li pre mi je ri bez li der stva i ha ri zme, već i bez stra nač ke 
in fra struk tu re i bez iz bor ne le gi ti ma ci je (na par la men tar nim iz bo ri ma) ka kvu 
ima ju kan di da ti ko ji u kam pa nji slo ve za pre mi je ra ili su no si o ci par tij ske li ste.
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Vla da Mir ka Cvet ko vi ća je svo jim od lu ka ma for mi ra la savet za na ci o nal-
nu bez bed nost i Na ci o nal ni sa vet za in fra struk tu ru. Pred sed nik re pu bli ke je 
pred se da vao pr vim a bio je član dru gog sa ve ta. Po Usta vu RS iz 2006. (član 115) 
pred sed nik RS ne mo že da oba vlja dru gu jav nu funk ci ju. Pred sed nik RS sa zi va 
sed ni ce Sa ve ta za na ci o nal nu bez bed nost, pred se da va, utvr đu je dnev ni red 
(za jed no sa pred sed ni kom vla de) i pot pi su je ak te ko je usva ja Sa vet (član 4. 
Usta va). U de lo kru gu Sa ve ta ne na la zi se sa mo voj ska, za šta je pred sed nik za-
du žen po Usta vu, ko ji mu da je ko mand na ovla šće na (član 112, stav 2). U nad-
le žno sti Sa ve ta spa da ju i unu tra šnji po slo vi i oba ve štaj ne slu žbe (čla no vi sa ve ta 
su i še fo vi ovih slu žbi).
Ne po sred no pre for mi ra nja vla de Re pu bli ke Sr bi je 2012, iz me njen je Za-
kon o osno va ma ure đe nja slu žbi bez bed no sti. Ovim iz me na ma pred vi đe no je 
da pred sed nik re pu bli ke ime nu je i raz re ša va se kre ta ra Sa ve ta za na ci o nal nu 
bez bed nost (član 7. stav 3). Za kon o osno va ma ure đe nja slu žbi bez bed no sti 
(„Slu žbe ni gla snik RS“, br. 116/07). Do ove iz me ne ta du žnost pri pa da la je še fu 
ka bi ne ta pred sed ni ka re pu bli ke. Na ovaj na čin iz vr še na je po de la i me đu sob na 
kon tro la po lu ga mo ći iz me đu pred sed ni ka To mi sla va Ni ko li ća i ta da pr vog 
pot pred sed ni o ka vla de, Alek san dra Vu či ća. Ni ko lić je ime no vao Vu či ća za se-
kre ta ra Sa ve ta za na ci o nal nu bez bed nost, a za še fa BIA ime no van je Ne boj ša 
Ro dić ko ji je ne po sred no pre to ga bio ime no van za sa vet ni ka pred sed ni ka re-
pu bli ke To mi sla va Ni ko li ća. Ka sni je je u ne ko li ko na vra ta otva ra no pi ta nje da 
li pred sed nik Vla de tre ba da osta ne na če lu ovog te la.
To mi slav Ni ko lić je u pr va dva me se ca na kon iz bo ra za pred sed ni ka Sr bi je 
isto vre me no bio i pred sed nik par ti je. Pre mi jer Ivi ca Da čić iz SPS-a bio je u nje-
go voj sen ci. U tom mo men tu Ni ko lić je (još uvek) bio jak pred sed nik. Pod no-
še njem ostav ke na me sto pred sed ni ka Srp ske na pred ne stran ke, a na ro či to iz-
bo rom Alek san dra Vu či ća za pred sed ni ka stran ke i ka sni je 2014. za pre mi je ra, 
pred sed nik Ni ko lić osta je u sen ci pre mi je ra Vu či ća.
IZA ZO VI NE PO SRED NO IZA BRA NIH PRED SED NI KA U 
NO VIM DE MO KRA TI JA MA
Pr vi iza zov ne po sred no iza bra nih pred sed ni ka je „tre ći man dat“. Je dan od naj-
ve ćih iza zo va ne po sred no iza bra nih pred sed ni ka i u pred sed nič kim i u po lu-
pred sed nič kim si ste mi ma je ste po ku šaj da se pro me ne ili iz i gra ju usta vom 
pred vi đe na re še nja da ne mo gu bi ti iza bra ni vi še od dva pu ta. Uvo đe nje po-
nov nih iz bo ra u La tin skoj Ame ri ci pu tem iz me na usta va zo vu con ti nu i smo. 
U ne mo guć no sti da se po no vo kan di du je za pred sed ni ka Sr bi je, Slo bo dan Mi-
lo še vić je oti šao na me sto pred sed ni ka SR Ju go sla vi je. Vla di mir Pu tin je iz vr šio 
ro ka du sa Dmi tri jem Me dve de vim i oti šao na me sto pre mi je ra. Alek san dar Lu-
ka šen ko u Be lo ru si ji je 2004. na re fe ren du mu iz dej stvo vao se bi mo guć nost 
po nov nog kan di do va nja za pred sed ni ka. Mi lo Đu ka no vić je is tu rio Fi li pa Vu ja-
no vi ća na me sto pred sed ni ka a on je oti šao na me sto pre mi je ra. Fi lip Vu ja no vić 
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je je dan od ne po sred no iza bra nih pred sed ni ka ko ji je tre ći put iza bran na tu 
funk ci ju (2013). Bo ris Ta dić se kan di do vao za tre ći man dat 2012. go di ne uz 
obra zlo že nje da je to pi ta nje re gu li sa no ustav nim za ko nom jer je Ustav 2006. 
do net kad je pro te klo po la nje go vog dru gog man da ta.
Dru gi iza zov je od su stvo pod sti ca ja to kom dru gog man da ta ko ji no si po-
tre ba re i zbo ra. Dru gi man dat je uvek po ten ci jal no opa san i ri zi čan. Pred sed nik 
ko ji ne mo že bi ti po no vo iza bran, ne stra hu je od to ga da će bi ti ka žnjen na iz-
bo ri ma, ni ti sno si ti od go vor nost za isti ili ve ći broj gla so va u od no su na pret-
hod ne iz bo re. Pred sed nik ko ji ne mo že bi ti po no vo iza bran ni je pod lo žan od-
go vor no sti (is „unac co un ta ble“). Ovo na ro či to va ži za dru gi man dat.19
Tre ći iza zov od no si se na na čin uklju če no sti/is klju če no sti u kre i ra nju po-
li ti ke. Ne po sred no iza bra ni pred sed nik mo že bi ti pot pu no uklju čen ili pot pu no 
is klju čen (mar gi na li zo van) iz pro ce sa do no še nja od lu ka. Nad le žno sti ne po-
sred no iza bra nog pred sed ni ka su, pre sve ga, ustav no prav no pi ta nje, ali na njih 
uti ču i dru ge re la ci je i pro men lji ve; od nos eg ze ku ti va–le gi sla ti va, od nos unu-
tar bi ke fal ne eg ze ku ti ve (ako po sto ji ta kva struk tu ra), od nos sa pre mi je rom 
ko ji za vi si od nje go ve po li tič ke po zi ci je (mo že i ne mo ra da bu de iz iste stran-
ke, mo že da bu de pred sed nik stran ke, njen vi so ki funk ci o ner ili ne stra nač ka 
lič nost); za tim, od to ga da li je pred sed nik stran ke (iz ko je je pred sed nik) isto-
vre me no i pred sed nik vla de. Raz li ke u ste pe nu mo ći, a u okvi ru istih ustav nih 
ovla šće nja, pred sta vlja ju po li ti ko lo ški a ne prav ni ar gu ment.
Če tvr to, da li je ne po sred no iza bra ni pred sed nik isto vre me no i pred sed-
nik stran ke. U mno gim slu ča je vi ma, kao u Fran cu skoj iz me đu 1958–1962, 
glav ni raz log za uvo đe nje du al ne iz vr šne vla sti bi lo je ne po ve re nje po li tič kih 
par ti ja (dis trust), ma da funk ci o ni sa nje ta kvih si ste ma di rekt no za vi si od par-
ti ja, od no sa iz me đu pred sed ni ka i par ti ja i par tij skog si ste ma. Fran cu ska je 
uve la ovaj ob lik 1958. pre sve ga da bi iz be gla ne sta bil nost ze mlje i blo ka de 
par la men tar nog si ste ma ka kve je ima la od 1946. do 1958. go di ne. U ze mlja ma 
u ko ji ma je po la ri za ci ja me đu par ti ja ma ote ža va la funk ci o ni sa nje par la men-
ta ri zma, po sto ja la je ide ja ne u tral ne mo ći ko ja bi ar bi tri ra la iz me đu par ti ja ili 
bi la iz nad njih.
U me đu od no su pred sed ni ka dr ža ve i nje go vog član stva i/ili ve ze sa od re-
đe nom po li tič kom par to jim po sto ji vi še pi ta nja ko ja ima ju te o rij ski i prak tič ni 
zna čaj.
Da li pred sed nik re pu bli ke (ko ji je pred sed nik svih gra đa na) tre ba da bu de 
i pred sed nik par ti je?
Da li pred sed nik re pu bli ke mo že da bu de iza bran bez po dr ške par ti je?
19 Ovo je slu čaj sa 13 pred sed nič kih si ste ma u po re đe nju sa šest si ste ma ko ji ne ma ju 
ogra ni če nja u re i zbo ru. To me se još mo gu do da ti po lu pred sed nič ki si stem (ili pre-
mi jer-pred sed nič ki si ste mi Fran cu ske i Fin ske) ko ji ne ogra ni ča va re i zbor, i por tu-
gal ski, ko ji iz bor ogra ni ča va na dve go di ne. U SAD je sa 22. amand ma nom iz 1951. 
mo guč nost kan di do va nja ogra ni če na na dva man da ta.
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Ka kva je moć ne po sred no iza bra nog pred sed ni ka ako je ste, od no sno ako 
ni je pred sed nik stran ke.
Ta be la 1: Pred sed nik re pu bli ke i pred sed nik par ti je
Dr ža va Pred sed nik Man datni pe riod 
Pred sednik 
par ti je 
Sr bi ja
Slo bo dan Mi lo še vić
Mi lan Mi lu ti no vić













Fra njo Tuđ man
Sti pe Me sić










Cr na Go ra
Mo mir Bu la to vić











Slo ve ni ja
Mi lan Ku čan
Ja nez Dr nov šek












Ma ke do ni ja
Ki re Gli go rov
Bo ris Traj kov ski











Iz vor: Ta be la je deo auto ro vog ra da
U slu ča je vi ma ka da su pred sed ni ci re pu bli ke isto vre me no bi li i pred sed-
ni ci par ti ja, oni su bi li ja ki pred sed ni ci (Slo bo dan Mi lo še vić, Bo ris Ta dić [dru gi 
man dat], Mo mir Bu la to vić, Mi lo Đu ka no vić, Fra njo Tuđ man, To mi slav Ni ko lić 
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na po čet ku man da ta [2-3 me se ca]) (vi di Ta be lu 1). Ka ko is ti če Huan Linc, „per-
so na li za ci ja vođ stva ni je eks klu zi vi tet pre zi den ci ja li stič ke po li ti ke“.20 Za po je-
di ne li de re mo že se re ći da se moć se li la ta mo gde i oni (Mi lo še vić, Đu ka no vić, 
Pu tin). Ako su bi li pred sed ni ci re pu bli ke, ta mo je bi lo i se di šte mo ći. Ako su bi li 
pred sed ni ci vla de ili sa ve zne dr ža ve (Mi lo še vić), i moć je se ta mo se li la. U Hr-
vat skoj je spe ci fič no to što pred sed nik Ivo Jo si po vić ni je bio pred sed nik stran ke 
ko ja ga je po dr ža la za pred sed ni ka, ali je imao ve ću po pu lar nost od pre mi je ra 
Zo ra na Mi la no vi ća, ko ji je bio pred sed nik stran ke.
Je dan deo ras pra ve i ar gu men ta ci je ko ji se ko ri sti na re la ci ji par la men ta-
ri zam–pre zi den ci ja li zam, mo že va ži ti i za po lu pred sed nič ke si ste me. Pre ma 
ne kim auto ri ma, pre zi den ci ja li zam ima pred no sti jer osi gu ra va od go vor nost 
iza bra nih pre ma bi ra či ma, iden ti fi ko va nost po bed ni ka, ba lans le gi sla ti ve i 
eg ze ku ti ve i ar bi tra.21 S dru ge stra ne, pre zi den ci ja li zam ima ne ga tiv ne ka rak-
te ri sti ke kao što su vre men ska ri gid nost man da ta, ma jo ri tar ne ten den ci je i 
du al na le gi ti ma ci ja.22 Kla sič na kla si fi ka ci ja na sla be i ja ke pred sed ni ke ni je 
ba zi ra na sa mo na nji ho vim le gi sla tiv nim ulo ga ma, već i na ne le gi sla tiv nim 
mo ći ma kao što su po sta vlja nje ili ras pu šta nje vla de, ras pi si va nje re fe ren du-
ma, pro gla še nje van red nog sta nja. Šu gart i Ke ri sma tra ju da ja ka pred sed nič ka 
moć (i le gi sla tiv na i ne le gi sla tiv na) ve ro vat ni je vo de ka slo mu.23 Pre ma nji-
ho vim po da ci ma (ko ji uklju ču ju i pred sed nič ke i po lu pred sed nič ke si ste me 
od po čet ka 20. ve ka), re ži mi u ko ji ma pred sed nik ima sla bu le gi sla tiv nu moć 
pa da ju 23,5% vre me na (4 od 17), dok je ve ro vat no ća pa da re ži ma sko ro du pla 
(40% vre me na [6 od 15]) u re ži mi ma sa le gi sla tiv no ja kim pred sed ni kom. Nji ho-
vi na la zi su kon zi stent ni sa te o ri jom ve to igra ča. Ve to igra či su in di vi du al ni ili 
ko lek tiv ni ak te ri či ja se sa gla snost (sla ga nje) zah te va (kod ko lek tiv nih ak te ra 
ve ći na) za pro me nu sta tu sa quo. Pre ma Džor džu Ce be li su (Ge or ge Tse be lis), 
re ži mi sa le gi sla tiv no sla bim pred sed ni kom ima ju jed nog ve to igra ča ma nje i 
sa mim tim su mno go sta bil ni ji.24 Sta bil nost po li ti ke u po li tič kom si ste mu ra-
ste sa po ra stom ve to igra ča, ka da nji ho va po du dar nost (con gru en ce) opa da i 
ka da nji ho va ko he zi ja ra ste.
Dru go, iz bor na fik sni pe riod tra ja nja man da ta či ni pre zi den ci ja li zam „ri-
gid nim“ i ma nje flek si bil nim od par la men tar nih si ste ma, jer ne do zvo lja va 
pri la go đa va nje. Par la men tar ni si ste mi su flek si bil ni ji i u nji ma se mo gu iz vr ši ti 
20 Linz Juan J., „Pre si den tial or Par li a men tary De moc racy: Do es It Ma ke a Dif fe ren ce?“, 
str. 11.
21 Mat hew So bert Shu gart and John M. Ca rey, Pre si dents and As sem bles, str. 44.
22 Ibid., str. 29.
23 Ibid., str. 154–158.
24 Ge or ge Tse be lis, „De ci sion Ma king in Po li ti cal Systems: Ve to Players in Pre si den-
ti a lism, Par la men ta rism, Mul ti ca me ra lism and Mul ti partysm“, Bri tish Jo ur nal of 
Po li ti cal Sci en ce, Vol. 25, No. 3, str. 322.
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pro me ne i iz me đu iz bo ra ako za to po sto je po tre be. Ka da se pro me ne okol no-
sti i li der iz gu bi po ve re nje svo je par ti je (slu čaj Mi la na Mi lu ti no vi ća u Sr bi ji 
2000), on ne mo že bi ti za me njen sve dok mu ne is tek ne man dat.
ZA KLJUČ  NA RAZ MA TRA NJA
Na kon dva de set pet go di na od uvo đe nja po lu pred sed nič kog si ste ma u Sr bi ji i 
re gi o nu, ja vlja se po tre ba za vred no va njem i pre vred no va njem, pre i spi ti va-
njem nje go vih uči na ka, do me ta i ogra ni če nja. Pre ma Aren du Laj phar tu: „Dva 
osnov na iz bo ra sa ko ji ma se su o ča va ju tvor ci no vih de mo krat skih usta va su 
iz bor iz me đu ve ćin skog i pro por ci o nal nog iz bor nog si ste ma (pro por ti o nal re-
pre sen ta tion, PR) i iz me đu par la men tar nog i pred sed nič kog ob li ka vla sti.“25 Ako 
bi se uop šte mo glo go vo ri ti o tren du u oda bi ru po li tič kih in sti tu ci ja, po sled nji 
ta las re di zaj ni ra nja po li tič kih in sti tu ci ja obe le ži li su hi brid na re še nja i to: me šo-
vi ti iz bor ni si ste mi (ko ji se po la ko i na pu šta ju) i po lu pre dsednič ki si stem (par-
la men tar no-pred sed nič ki si stem). Me šo vi ti (hi brid ni) mo de li go vo re o pre la-
zi ma iz me đu ti po va i to sa fa za ma pre zi den ci ja li za ci je i par la men ta ri za ci je 
po li tič kog si ste ma. Po sto je slu ča je vi plu ri per so nal nog pred sed ni štva (Ki par, sa 
dve oso be), ili tri pred sed ni ka u Bo sni i Her ce go vi ni. Pra vi oda bir in sti tu ci ja, 
nji ho va pro me na, re di zaj ni ra nje, ni je ni ma lo lak za da tak, jer „pi ta nja kon sti-
tu ci o nal ne re for me i in sti tu ci o nal nog di zaj na su ve o ma kom pli ko va na“.26 Kon-
sti tu ci o nal no-in sti tu ci o nal ni di zajn ni je sa mo pi ta nje sta bil nih de mo kra ti ja, 
već i pi ta nje kre ta nja ka de mo kra ti ji. Oda bir pra vih in sti tu ci ja ni je to li ko ga-
ran ci ja, ko li ko po gre šan iz bor mo že da pra vi pro ble me.
Ka da su in sti tu ci je „do bre“, one iz vr ša va ju po ve re ni za da tak, is pu nja va ju 
oče ki va nja i po sta ju de lo tvor ne. Ka da in sti tu ci je ne us pe ju da is pu ne zah te ve 
zbog ko jih su uve de ne, zah te va se nji ho va pro me na, re di zajn ili re mont. U ne-
ko li ko na vra ta, po je di ne stran ke u Sr bi ji pred la ga le su iz me nu usta va i na čin 
iz bo ra pred sed ni ka re pu bli ke, da se sa ne po sred nog iz bo ra pre đe na iz bor u 
par la men tu. Na čin iz bo ra je sa mo jed na di men zi ja ovog „pro ble ma“. Ni šta 
ma nje va žno ni je ni pi ta nje ste pe na nad le žno sti ne po sred no iza bra nog pred-
sed ni ka. Ključ je u pa žlji voj rav no te ži mo ći u pi ta nji ma „zna čaj nih ovla šće nja“ 
iz me đu tri gra ne vla sti, a pre sve ga unu tar bi ke fal ne eg ze ku ti ve (pred sed ni ka i 
pre mi je ra). Ustav na moć pred sed ni ka, pre mi je ra i vla de je fik sna (lo gi ka prav-
25 Lij phart Arend, „Con sti tu ti o nal Cho i ces for New De moc ra ci es“, u: Es sen tial Re a dings 
in Com pa ra ti ve Po li tics, Pa trick O’Neil & Ro nald Ro gow ski (eds), W. W. Nor ton & 
Com pany, New York, Lon don, 2004. (pre u ze to iz: The Glo bal Re sur gen ce of De-
moc racy, La rry Di a mond and Marc F. Plat tner (eds), John Hop kins Uni ver sity Press, 
Bal ti mo re, 1996, str. 230).
26 We a wer R. Kent, Roc kman Bert A., „In sti tu ti o nal Re form and Con sti tu ti o nal De sign“, 
Do In sti tu tion Mat ter, The Bro o king In sti tu tion, Was hing ton, DC, 1993, str. 462.
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ni ka), baš kao što i nji ho va po li tič ka moć va ri ra (lo gi ka po li ti ko lo ga). Da li će 
do mi ni ra ti pred sed nik ili pre mi jer za vi si ne to li ko od ustav nih ovla šće nja ko-
li ko od či nje ni ce ko je pred sed nik vla da ju će stran ke. Huan Linc je s pra vom 
uka zi vao na to da je „ne mo gu će da se ana li zi ra uči nak bi po lar nih re ži ma ne-
za vi sno od ve ćeg po li tič kog si ste ma“ i u tom po gle du on iz dva ja dva fak to ra 
ko ja su po seb no va žna – par tij ski si stem i isto rij ske okol no sti. U slu ča ju re di-
zaj na po li tič kih in sti tu ci ja u Sr bi ji, va lja lo bi i o to me vo di ti ra ču na.
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Sla vi ša Or lo vić
PRE SI DENT OF THE RE PU BLIC: 
CON STI TU TI O NAL-IN STI TU TI O NAL DI LEM MAS
Ab stract
Af ter twenty fi ve years sin ce the in tro duc tion of the se mi-pre si den tial system 
in Ser bia and in the re gion, this text at tempt to re as sess its per for man ce, 
ac hi e ve ments and li mits. It analyses the fac tors which the po wer of the 
di rectly elec ted pre si dent de pends on (con sti tu ti o nal com pe ten ces, man ner 
of elec tion, whet her he is a party pre si dent, whet her his party has ma jo rity in 
the par li a ment). The text ex pla ins the ori gin of the con cept and in sti tu tion, 
re a sons for in tro duc tion, cri te ria for ma xi ma list and mi ni ma list un der stan dings 
of se mi-pre si den ti a lism. In new de moc ra ci es the se mi-pre si den tial system 
fa ces ad di ti o nal chal len ges and temp ta ti ons: „the third man da te“, ab sen ce 
of re e lec tion-re la ted in cen ti ves in the se cond man da te, man ner of in clu sion 
in/ex clu si on from the cre a tion of po li tics and whet her the di rectly elec ted 
pre si dent is in the sa me ti me the party pre si dent. Pos si ble re de sign of this 
po li ti cal in sti tu tion wo uld re qu i re ta king ca re that the man ner of elec tion is 
only one of the di men si ons im por tant for fun cti o ning of this system. The 
is sue of the le vel of com pe ten ces is of no less im por tan ce. The key is in the 
ca re ful ba lan ce of po wer among the three bran ches of po wer, but abo ve el se 
bet we en the pre si dent of the sta te and the pri me mi ni ster.
Keywords:
se mi-pre si den tial system, di rect elec tion, sig ni fi cant com pe ten ces, party pre-
si dent, third man da te
